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Pressburger
Kirchenmusik - Ver eins
U i u c k von  An t o n  E d l e n  von S c h m i d.
D i e  im  S inne d e r  S ta tu te n  d es  h ie s ig en  K irc h e n m u s ik -V e re in s  z u  S t. M ar­
tin  am  6. J ä n n e r  1. J . a b g e h a lte n e  G en era lv e rsam m lu n g  h a t ,  in  g e b ü h re n d e r  
W ü rd ig u n g  d e r  In te re s s e n  u n d  in  A n b e tra c h t d e r  s ic h  g ü n s tig e r  g e s ta lte ­
te n  V erh ä ltn isse  d e sse lb en , zu g le ich  a b e r  au c h  z u r  E r re g u n g  e in e r v e r -  
m e h r te re n  T heilnahm e, d ie Z ah l d e r  in  d iesem  J a h r e  zu  g e b e n d e n  V e re in s -  
A cad em ieen  au f s e c h s  fe s tg e s te llt. W e lc h e r  B e sc h lu ss  a llen  v e re h r te n  M it­
g lie d e rn  u n d  G önnern  d es  n u n  sc h o n  se it 12  J a h re n  se in em  u rsp rü n g lic h e n  
Z w e c k e : V e rh e rrlic h u n g  d es G o ttesd ien stes  d u rc h  V ervo llkom m nung  d e r  
K irch en m u sik  in  h ie s ig e r S ta d tp fa rrk irc h e , g ew iss  e n tsp re c h e n d e n  V ere in s  
m it dem  B eisatze  h iem it b e k a n n t g e g e b e n  w i r d ; d a s s  a llen  p . t. a u sü b e n ­
d en  u n d  u n te rs tü tz e n d e n  V ere in sm itg lied e rn  zu g le ich  m it d iesem  N a­
m en sv e rze ich n isse  eb e n  so  v ie le  E in tr it ts k a r te n  v e ra b fo lg t w e rd e n ;  u n d  
o b g le ich  d e r T ag , a n  w e lch em  je w e ilig  e ine  V ere in sacad em ie  g e g e b e n  w e r ­
d en  so ll, z u r  g rö s se re n  B eq u em lich k e it d e r  p . t. V e re in sm itg lied er b e re its  
a u f  d en  K arten  a n g e se tz t se in  w ird ;  so  w ird  d o ch  a u sse rd e m  n o ch  je d e  
d ie se r  A cad em ieen  d u rc h  d ie h ies ig e  Z e itu n g  so w o h l, a ls  d u rc h  b e so n d e re  
A n k ü n d ig u n g  u n d  z w a r je d e s m a l 14  T ag e  v o rh e r  b e k a n n t g eg e b e n  w e rd e n . 
U n te r  E inem  e rg e h e t a u c h  a n  a lle  p. t. F re u n d e  d ie se s  V ere in s d ie  g ez iem en d e  
A n z e ig e : d a ss  V o rm erk u n g en  zu m  B e itr i t t ,  u n d  z w a r von je n e n ,  d ie  s ic h  
dem  h ie s ig e n  K irc h e n m u sik -V e re in e  a ls  u n t e r s t ü t z e n d e  G lied er a n ­
z u re ih en  w ü n sch en , beim  H rn . V e re in sc a ss ie r  F ra n z  X av. S tr ó m a y e r ;  von 
je n e n  a b e r , w e lc h e  ih r  T a len t u n d  ih re  g efä llige  M itw irk u n g  d em se lb en  w e i­
h e n d  s ich  a ls  A u sü b en d e  a n z u sc h lie s se n  g eso n n en  sind , b e im  H r. V e re in s -  
C ap e llm e is te r I’rof. Jo s e p h  Ivum lik, g e sc h e h e n  können .
Der Hochwürdigste Herr
JOHANN BAPTIST v. SZTANKOVITS,
Bischof von Raab, k. k. Hofrath
u n d  im m e rw ä h re n d e r  O b e rg e sp a n n  d e s  löb l. P rä d ia l-S tu h le s  z u  V etse ,
Ehrenmitglied des Oedenburger Mu&ihvereins.
U n te rs tü tz t d e n  V ere in  Jä h r lic h  m it 2 0 0  fl. C ony .-M ü n ze .
D ip lo m s -N r .  1 1 9 3 .
u. bedeutet unterstützend; — a. ausübend — E. Ehrenmitglied; — M. Mitglied; — 
G. T. B. Gerichts-Tafel-Beisitzer; — M. B. Magistratsrath; — d. ä. R. des äussern 
Rathes; — 0. S. B. Ordinis Sancti Benedicti; — L. u. G. A. Landes- und Gerichts- 
Advocaf; — W. G. Wechselgericht; — B. Bürger; — d. Oed. M. V. des Oedenburger 
Musik-Vereins; — d. Tyrn. K. M. V. des Tyrnauer Kirchenmusik-Vereins; — d. Pest- 
Of. M. V. des Pest-Ofner Musik-Vereins; — d. Güns. M. V. des Günser Musik- 
Vereins ; — h. hier; — * deutet die Gründer des Vereins an,
(Die jährlichen Beiträge sind in Conv.-Miinze,)
Abkürzungen s
Leitender Körper,
Diploms JährlicherBeitrag.N r.
V o r s t e h e r i
fl- k r .
7 7 4 K rem n itsk a  J o h a n n , A b t, Dom herr und S tad tpfarrer h . , E. d.
Günser M. V. und des M ozarteums zu S a lzb u rg ; u. 8 —
C o m m l s s ä n
19 S c h a r i tz e r  G e o rg , G. T. B., M. R., E . d. Oed. u. GUns. M. V., 
E . d. Tyrn. K. M. V., M. d e r Gesellschaft der M usikfreun-
de des österr. K aiserstaates, correspondirendes Mitglied 
des deutschen Nationalvereins für Musik und ihre W issen-
Schaft, E . d. Mozarteums zu S a lzb u rg ; u. a. * 4 —
R e p r ä s e n t a n t e n !
8 S c h e rz  v. V a sz ó ja  P h il ip p , G. T . B . , M. d. ä. R. und E . d.
Oed. M. V . ; u. * 12 —
2 0 4 B re in fo lk  F r a n z , A ctuar der k. ungr. P ressb u rg er B ezirks-
schu len -O berd irection ; u. a. * 2 24
20a F ra jm a n  v. K o ch lo w  C a r l ,  V ere ins-E hren -C apellm eiste r, E .
d. Tyrn. K. M. V . ; a. *
20 K um lik  J o s e p h ,  Professor d e r T onkunst, V ere ins-E hren - 
C apellm eister, E . d. Oed. u. Güns. M. V. und E . d. Tyrn. 
K. M. V . ; a. *
K o lb ay  M ath ias  v . , ölf. Professor der S tatistik und des B erg -1 5 5 1
rech ts an der k. Academie h . ; a.
1 9 8 K e lle r  J o s e p h , G. T. B . , L. u. G. A . , M. des Tyrn. K. M. V.
u. Oed. M. V. E . u. * 2 2 4
1 0 5 5 F is c h e r  Jo h a n n  v . , ju n . ; u. 4 —
8 3 8 C se rv in k a  F r a n z ,  Dr. der M edicin, H onorar-Physicus der 
P ressburger Gespannschaft; u. 2 24
1 0 4 S tre ib ig  C a r l , K unst- und M usikalienhändler h . ; u. * 2 2 4
1 8 1 M eg erle  G. W ilh e lm  E d le r  v . , D irector d e r T heater zu P ress-
bürg  und O ebenburg ; u. a. 2 2 4
1 8 8 H o fm an n  F ra n z , Tonkünstler; a.
J e n ik  v . Z á sa d sz k y  G e o rg , L. u. G. A . , königl. B ücher-1 2 5 5
R evisor und D om kapite l-N otär; u. 3
A c t u a r  e s
1 3 1 0 K lem m  G reg o r, G. T. B., Controlor der k. pol. S lift.-K asse ; u. 2 2 4
1 0 7 2 G sc h n a ttl J o h a n n , B. h . , u. 2 2 4
Mploms 6 JährlicherBeitrag.
N r.
C a s s l e r t
fl. kr.
23 S tró m a y r F ra n z  X a v . , M. d. ä. R . , K irchenvater bei St. Mar­
tin , E . d. Oed. M .Y .; u . * 6 —
Capellm elster i
20 K um lik  J o s e p h , Csiehe R epräsentanten .)
O rc h e s tw D ire e to r  t
N* CD CD H oftnann  F r a n z , (siehe R ep räsen tan ten ); a. * 1
Voca l-D irector i
22 S c h ö n w ä ld e r C a r l ,  R egens-Chori bei St. M artin , E. d. Oed. 
M. Y .; a, *
H arm on le -D lrecto r i
14 L esch n lg g  J o s e p h , Capelhneister bei Kaiser Alexander Inf.' 
R e g ., E. d. Oed. M. V.; a. *
Ordiiuiigg-Coinm tssfire •
1415
1031
K in d e rv a te r  F r a n z ,  L. u. G. A .; u. 
T sc h id a  F ra n z , dipl. A potheker; u.
3
2 24
M usik  a llen -A rch ivar t
167 D v o rak  A n d re a s  v . , L. u . G. A .; u. * 2' 24
Instrum enten -V erw alter i
62 E rtl  C a r l , B. h . ; a. •
VliisilisrliuI-IinniH'i-tor t
1459 T ie fe n b ru n n e r G e o rg , B. h . ,  a.
Beitrag“O1""*5 7  S ta Z -  N r. Capital.C M Pi«n /v>^  CM.KJliU HUi^O-iTXll^UVUVJL •  ^ ,kr .
634 Elba Odescalchl Marquise Eleonore, E. d. Oed. M. V. E.des Tyrn. K. M. V. und E. des Pest-Ofner M. V.; E. 350 „40 Gaspárik Casimir v., Cantor und Domherr v. Waizen. * 50 1579 Haulik v. Várallya Georg, Bischof von Agram, k. k. wirkl. ---gell. Rath, Erb-Obergespann der Berzenczer Gespann­schaft etc.; E. 50 __ _1188 Liszt Franz, Tonkünstler und Compositeur; E. 450 1560 Rimely Michael, Erzabt des Benedictiner Stiftes zu St. Martins­berg und des ganzen Ordens im Königreiche Ungarn und dessen Nebenländern, immerwährender oberster Vorsteher, Erbobergespann etc. (unterstützt den Verein nebstbei jährlich mit 10 fl.); E. 50 146 Scherz v. Yaszója Joseph,- G. T.jjB.’, Part.-Perceptor desKomorner Comitats *  .50 1228 Scitovsky v. Nagy-Kér Johann Bapt., Bischof von Fünf­kirchen, k. k. wirkl. geheimer Rath.etc. CO 206 Szegedy v. Mezö-Szeged Franz, k. k. Kämmerer • 40 657 Walterskirchen Freiherr, Wilhelm Georg v. ,k. k. Kämmerer 40 1241 Zichy v. Vásonykeö Graf Dominic, Bischof von Yeszprim, Hofkanzler Ihrer Majestät der Königin v. Ungarn, Domherr des Metr. Capitels zu Olmütz etc. 50 1699' Mérey Mathilde v., geb. v. Sztrada, Excellenz 40
—
Unterstützende und ausübende Mitglieder.
Se. Fürstliche Gnaden, Herr
JO SE P H  v. K O P Á C S Y ,
E rzb isch o f von  G ran ,
Ungarns Reiclisprimas und oberster geheimer Kanzler, Grosskreuz und Prälat des ungr. St.'Stephanordens, Erbobergespann der Graner Gespannschaft etc. etc. pl. t.,
unterstützt den Vereinrjährlich mit 80 fl. C. M. 
D ip lo m s -N r .  1 2 0 3 .
Diploms 8  ---------
I Jährlicher 
j Beitrag:.N r. ß kr.
1 4 5 7 A c h t le i tn e r  Jo s e p h a  v . , k. k. H a thsw itw e; u 2 2 4
1 2 5 0 A ich  F e rd in a n d , B. h . ; u. 2 2 4
1 7 5 A igner L e o p o ld , B. h . ; u. 2 2 4
1 5 5 3 A ltb au er A u g u s tin , B. h . ; u. 2 2 4
1 4 1 6 A m er N ico lau s v., Doctor der M edicin; u. 
A m tm an P r o s p e r ,  T onkünstler; E.
2 2 4
7 3 6
7 5 9 A n d rae  J o s e p h in e , geh . H o ld h au s ; u. 2 24
1 2 3 5 A n d rae  M ic h a e l, M. d. ä. R . ; u. 2 24
3 1 5 A rn o ld  G e o rg , Inhaber einer päpstlichen goldenen Medaille,
C horregent zu M aria-T heresiopel, M. d. ä. R. und k. k. 
L o tto -C ollectan t; u. 2 24
321 A rn o ld  G o ttfried , O ber-E xactor der königl. F reistad t M aria-
T heresio p el; u. 2 2 4
50 B a l a s s a  F ra n z  v . ; E. ®
B artak o v ics  v. K is -A p p o n y  A d a lb ert, Bischof von R osenau; E.1 0 3 8
4 1 0 B a rth  C a r l , B. h . ; u. 2 2 4
9 2 5 B arth e ly  G e la s iu s , 0 . S. B. P rofessor; 11. 2 2 4
1 6 2 3 B a tk a  Jo h . N e p . , Tonkünstler und C oinpositeur, a.
1 4 2 B a ssa g lia  P a u l , k. k. H auptm ann; u. * 2 24
2 7 8 B au d is  Is id o r s e n . , Doctor d e r M edicin ; u. a. ® 2 24
1 5 9 9 B a u e r  C a ro lin e ; a.
1 5 9 8 B a u e r F ra n z y F e rd in a n d , B. h . ; u. 2 24
1 5 7 2 B a u e r I g n a z , Mitglied des k. k. H ofburg tliea ter-O rchesters; E.
3 3 9 B au m g arten  A lo is , T onkünstler, a.
1 5 6 B ed n a ric s  A n d re a s  v ., S tad t-O bernetär und G. T. B . ; u. * 2 2 4
8 5 9 B ehm  Jo se p h , Organist an der Stadtpfarrkirche der k. F reistad t
E isenstadt; E.
1 3 6 6 B eke  A lb e rt v . ; u. 2 24
7 2 0 B eliczay  Jo h a n n  v . ; u. 2 2 4
1 3 9 7 B encze M arie v . ; a.
1 6 7 7 B en esch  F r a n z , G eschäftsführer; u. » 2 2 4
1 4 5 6 B erén y i v. K a ra n c sb e r é n y , G ra f Jo h a n n ; u. 2 24
17 0 1 B erg en  G a b r ie le ; a.
8 5 2 B e u te lh a u se r F ra n z  v., S tadthauptm annam ts-A ctuar; u. 2 2 4
1 1 0 B e z e ré d y  v. B e z e ré d  P a u l ,  G. T. B . , Präses des Oed. M. V.,
E . d. Güns. M. V .; E . *
6 6 5 B lask o v ics  Jo h a n n  v . , D irector m ehrerer Institute u. emerit.
Stadtvoim und h . ; u. 2 2 4
6 6 6 B lask o v ics  K a th a r in a  v . ,  g eh . v. K a lc h b e rg ; u. 2 2 4
1401 B lu m au er F ra n c is c a ; a.
1 2 8 3 B lu m au er I s id o r ,  L ehrer der Taubstum m en-Anstalt h . ; u. 2 2 4
4 B lum enthal L eo p o ld  v . ,  E . des Oed. M. u . ; E. *
947 B o b o rszk y  A n n a ; a.
8 1 0 B ode F r a n z ,  B. h . ; u. 2 24
Diploms 9  ---------- Jährlichei’Beitrag.N r. fl- kr.
8 6 5 B o e k h  E m ilie  , g e b . v . S t i e b e r t ; u. 2 2 4
9 3 6 B o e k h  E r n e s t in e ; u. 2 2 4
Í 6 6 5 B o g d a n o v ic s  S e b a s t ia n  y . ; a.
1 3 0 8 B o ry  L a u re n z  v . , M. des T yrn . K. M. V . ; a.
3 7 2 B ö h m  J o s e p h  , M itglied der k. k. H ofcapelle und P rofessor der
V ioline am W iener C onservatorium , E . m ehrerer ph ilhar­
m onischen G esellschaften; E .
1 5 4 5 B ra n d l A n to n , B ildhauer; u. 2 2 4
2 6 2 B re in fo lk  C la i r e ; a. *
2 9 9 B re n ta n o  T h o m a s  M e z z ig ra , B. h . ; u. 2 2 4
1 3 3 6 B re y e r  A lo is ia , g e b . B o d e n s te in e r ; u. 2 2 4
1 1 3 0 B ro jta  F re iin  E m m a  v . ; u. 2 2 4
6 1 4 B ro jta  F re i in  R o sa  v . , g e b . V i t t e k ; u. 2 2 4
1 5 4 8 B ru n n e r  J o h a n n  M a th ia s , B. h . ; u. 2 2 4
1 6 8 4 B u b la  J o s e p h  v . , Dom herr h . ; u. 2 2 4
1 2 2 6 B u c h b e rg  J o h a n n , M. d. ä. R. in R a a b ; u. 2 2 4
1 0 2 2 B u c h b e rg e r  J o h a n n  v ., pension irter R en tm e is te r ; a.
1 6 2 6 B ü k y  L a d is la u s  v . F e ls ö -B ü k , k. k . K äm m erer, R itte r des 
P r. r . A dler Ord. II. C I ., d e r k. franz. E h ren le g io n , des 
grossh. Toscan. St. S tephan 0 . ,  des herz. L ucca’schen St.
Lud. 0 . ,  Comm andeur des grossh. Badischen Z ähr. Löw en 
O rd., E . M. der k. geogr. Ges. zu Paris, und d. A cadem ieen 
zu F lorenz und Lucca fü r W issenschaft u. Kunst, G. T . B .,
L. u. G. A . ; u. 2 2 4
8 5 8 C a l l - K u lm b a c h  F r e ih e r r  C a r l  v ., O berst und M aria T h e re -
s ien o rd en s-R itte r ; E.
4 9 4 C a rl H e n rie tte , K am m ersängerin am kön. spanischen H o fe ; E .
5 0 5 C a s te lli J . F ., n. ö. L andschafts-S ecretär, M itglied des R e p rä -
•
sen tan ten -K örpers der G esellschaft der M usikfreunde des 
österreich ischen  K aiserstaates, Ehrenm itglied des steierm är­
kischen, kärthnerischen und tirolischen M. V. und d e r phil­
harm onischen G esellschaft zu K ra in ; E .
6 8 5 C e lle r  S a m u e l, städtischer W aisenam ts-C ontro lor h . ; u. 2 2 4
1 6 2 2 C h e r r ie r  N ic o la u s  v., D om herr h., D octor der T heo lo g ie ; u. 2 2 4
5 0 7 C h im an i J o s e p h ,  E xpeditor d e r k. k. B audirection in  W ien,
M itglied d e r Gesellschaft d e r M usikfreunde des österreichi­
schen K aise rstaa tes; E .
1 4 8 9 C h o r in s z k y  G ra f  G ustav , k. k. w irk l. R egierungsrath  und K re is-
hauptm ann zu S a lz b u rg ; E .
8 7 2 C h r is te l ly  A lo is , Tonkünstler, E . des Oed. M. V . ; a.
C la u e r  F r e ih e r r  Jo h a n n , k . Salzam ts-C ontrolor h ., M. d. P es t-1 4 7 4
Ofner M. V . ; u. 2 2 4
1 4 7 5 C la u e r  F re iin  C aro lin e , g eb . v. S c h w a r z ; u. 2 2 4
1 1 2 C o llo se u s  J o h a n n  B a p tis t, M. d. ä. R .; u. * 6 —
4 41 JährfrDiploms 1 BeitrN r. fl. |
ohepagkr.
1 1 2 2  C o llo seu s  T h e re s ia , g e b . y . C a lo y in o ; u. 2 2 4
7 6 1  C o rn e liu s  V ic to ria , g eb . v. M ü h lp ö c k ; u. 2 2 4
1 6 /3  C sa lan y  S te p h a n  v.j L. u. G. A ? und suppl. Piofcssoi (lti S ta ­
tistik  h . ; u. 2 2 4
i ^ 3 4  C&elko v. L e lio ta  J o h a n n   ^ G. T . ß .  ^ L. u. W tjulibblptiilulilb-
Advocat und N o ta r ; u. 2 2 4
9 2 2  C se lk ó  A n to n ia  v ., g e b . v. A r b e s ;  u . 2 2 4
o 4 4  u s e n n e y  A d a m e n  v ., u . i . o. und m re c to r  der u ra i  r  auty  -
sehen S en io ra ts-H errsch aften ; u. 2 2 4
1 4 2 8  C se p re g h y  S te p h a n  v .;  u. 2 2 4
8 5 4  C se rv in k a  C a ro lin e ; u . 2 2 4
1 5 0 3  C se rv in k a  C aro lin e , g eb . R iffe lsch e it; u. 2 2 4
2 5 7  C sid a  C arl, C ooperator an d e r S tad tpfarrk irche h . ; u. *  2 2 4
1 2 6  C sillag h  G eo rg  C a rl, M. d. ä. R . ; u. *  2 2 4
ö ttú  LiSizeK j os>epn j a,
1 5 5 0  C su th y  M arie  v ., g e b . B a ro n e s s e  C la u e r ;  u. 2 
9 7 8  C z irá k y  d e  E a d e m  e t D é n e s fa lv a , G ra f A n to n ,  Excellenz, 
k. k. S ta a ts -  und C onferenzm inister, R itter des goldenen 
Vliesses, G rosskreuz des k. ungr. St. S tephanordens, R itter 
des goldenen Sporns, k. k. w irk l. geheim er R ath und Käm­
m erer, O bergespann d e r S tuhlw eissenburger Gespannschaft,
24
dirigirendes M itglied d. ungarischen G elehrten-G esellschaft, 
P ro tec to r des P est-O fn er M. V. e t c . ; E.
111  D a n k o v s z k y  G re g o r , P rofessor an d e r königl. Academie und
k. B üchercensor h . ; u. *  2 2 4
9 3 7  D em e l B a rb a ra , g eb . N e s z te r ;  u. 2 
6 2 8  D iab e li A n to n , k. k. p riv . K unsthändler und Tondichter ln W ien ,
2 4
1 3 7 2  D o b a y  C a th a r in a  v ., g e b . L e e b ;  E .
1 4 2 6  D o b a y  J u liu s  v ., D octor d e r C h em ie ; u. 2 2 4
6 9 9  D o b e lm a n n  A n n a ;  u. 2 2 4
7 0 1  D o b e lm an n  F r ie d e r ik e ; u . 2 2 4
7 0 0  D o b e lm a n n  G eorg  v . ,  M. R. h . ; u. 2 2 4
1 6 1 9  D o b o s  G eo rg  v., D om herr h . ; u. 2 2 4
1 3 6 3  D o rn e r  A d o lp h  v ., B. h . ; u. 2 2 4
1 3 6 4  D o rn e r  E lis e  v ., g eb . F is c h e r ;  u. 2 2 4
sicus d e r P ressb u rg er G espannschaft; u. 2 2 4
6 2 9  D rá g fy  Jo h a n n a  v ., g e b . M a s c h é ; u. 2 
1 5 7 0  D ra x le r  Jo s e p h , k. k. H ofopernsänger; E .
2 4
T 4 7 3  D rö x le r  F ra n z  A n to n , L ocald irector und Reclm ungsführcr des
A rbeitshauses h . ; u. a. 2 2 4
1 5 2 2  D u rá n sz k y  J o h a n n  P h ilip p , B. h . ; u. 2 2 4
k.
Diploms 1 1 Jäh riichc Beitrag.N r . fl- 1kr .
1 2 2 7 D u rs t  M ath ias, M itglied d e r k. k. Hofcapelle und des k. k. H of-
b u rg th e a te rs ; E.
2 41 3 3 5 D u ss i l  E lia s , 0 .  S. B. P ro -D irec to r der k. Academie h . ; u. 2
3 6 9 E b e r s b e r g  J o s e p h ,  R ath Sr. D urchlaucht des Fürstb ischofs zu
B reslau und Johannisberg, H erausgeber des W iener Zu­
schauers, in W ien ; E .
4 6 3 E d l T h e o d o r, B. h ., E . d. Oed. M. V . ; u . a. 5 —
1 6 0 6 E d l C h ris tin e , g eb . F r ö l i c h ; u. 2 2 4
3 6 4 E h r l in g e r  J o h a n n  N ep . v . ; E .
2 49 5 9 E ifle r F r a n c i s k a ;  u. 2
1 6 6 8 E isv o g l J u l i a n n a ; u. 2 2 4
1 4 7 8 E ju ry  C a rl v ., L. und W echselgerichts-A dvocat und N otär h .; u. 2 2 4
41 E n g e lh a rd t A n se lm , 0 .  S. B. ju b . P rod irecto r der k . Academ ie •
h. und Inhaber der grossen goldenen C iv il-E hren-M edaille  
m it K e tte ; u. * 2 2 4
1 6 1 1 E n g e lm a n n  v. E n g e ls th a l A n n a ; u. 2 2 4
1 0 5 E n g e lm a n n  v. E n g e ls th a l F ra n z , k . k. H aup tm ann ; u. 2 2 4
1 2 9 4 E rb a -O d e s c a lc h i ,  M a rq u is  L o u is , k. k. K äm m erer, R itte r d e r
eisernen Krone 3 . Classe von Malta, und des Sard. St. 
M auritz- und Lazarusordens, E . des Oed. M. und des Tyrn. 
K. M. V . ; E .
8 7 0 E re m it F ra n z , B. h . ; u. 2 2 4
1 6 5 9 E rn s t  H . W ., T onkünstler und C om positeur; E.
4 5 9 E r n s t  M arian n e , O pernsängerin ; E .
3 6 0 E r t l  Jo h a n n , M itglied des Oed. M. V . ; E.
E r t l  J o h a n n  N ep ., G. T. B., k. ungr. H o fkam m er-S ecretär und3 5 5
M. des Oed. M. V . ; E .
9 7 7 E s z te rh á z y  v. G a lán th a , F ü r s t  P a u l, gefü rste te r G raf zu E d e l-
ste tten , E rb g ra f zu Forchenstein, E rb -  und w irk licher 
O bergespann d e r O edenburger Gespannschaft, R itte r des 
goldenen Vliesses, Grosskreuz des ungr. St. S tep h an -, des 
k. hannoverischen G uelphen- und des k. sicilianischen St. 
F erd inand- u. V erdienstordens (S .E .E .K .) , k. k. w irk licher 
geheim er R ath und K äm m erer, P ro tec to r des O edenburger 
M usikvereins; E.
E s z te r h á z y  v o n  G a lán th a , G ra f C asim ir, k. k. K äm m erer, E . d.
Oedenb. M. V., für w eiland Excellenz G räfin  B a r b a r a  
E sz te rh á z y , g eb . C astig lio n e iO —
Diploms 1 2 JährlicherBeitrag.N r. ft. kr.
4 4 6 E y b le r  J o s e p h  E d le r  v ., k. k. H ofcapellm eister, V ice-P räses
d er W itw en- und W aisen-G esellschaft der Tonkünstler in 
W ien, Ehrenm itglied d e r Gesellschaft d e r M usikfreunde des 
österr. R aiserstaates uud des V ereins in S teierm ark und
Inspruck, dann d e r k. schw edischen Academ ie der Musik, 
w ie auch der philharm onischen Gesellschaft zu Laibach und 
K lagenfurt; E .
5 7 5 E y s n e r  L a u re n z , S tadtkäm raerer h . ; u. 2 2 4
1 6 2 0 I T é g e r  J o s e p h  v., V ice-R ector des Sem inars, G. T. B. h . ; u. 2 2 4
1 6 8 3 F e ic h tin g e r  D o m in ik  v., P robst vom heil. K reuz und Domherr
h . ; u. 5 —
77 F e ig ie r  Ig n az , M. d. ä. R .; u. * 2 2 4
1 5 5 4 F e lix  W en z l, B. h . ; u. 2 2 4
4 8 3 F e re n c z y  C a rl v., M. R . und G. T. B . ; u. 2 2 4
1 3 7 0 F e rs c h l F ra n z , B. h . ; u. 2 2 4
9 7 9 F e s te tic s  v o n  T o ln a , G ra f L eo , P räses des P est-O fner M usik-
Vereins, E . des M ozarteum s zu Salzburg und des Oedenb. 
M. V . ; E.
1 3 0 9 F ie d le r  J u l iu s ; a.
8 2 8 F in k  A n n a , g eb . M a y e r ; u. 2 2 4
5 8 3 F in k  G. W ., D o c to r, D irector und H erausgeber d e r Leipziger
m usikalischen Z e itu n g ; E.
1 4 7 2 F is c h e r  C a ro lin e , g eb . A c h te n , herzogl. braunschw eig’sche
H ofopernsängerin ; E.
1 4 7 1 F is c h e r  F r ie d r ic h ,  herzogl. braunschw . H ofopernsänger; E .
13 F is c h e r  Jo h a n n  v. s e n ., G. T. B., M. d. ä. R ., E . des Oedenb.
M. V . ; u. * 6 —1 0 0 0 F is c h o f  Jo s e p h , P rofessor am  W iener C onservatorium ; E.
1 6 8 6 F o rg á c h  G ra f A u g u s t v. G hym es, D om herr h . ; u. 2 2 4
7 2 3 F o rg á c h  G räfin  Isa b e lla , g eb . G räfin  B a tth y á n y ;  u. 5 —
3 8 0 F ö rs te r  L a u re n z , B. h . ; u. 2 2 4
8 6 8 F ra jm a n  R o sin e  v ., g eb . F i n k ; u. 2 2 4
2 2 9 F ra n k  A lo is  v. ju n ., L. u. G. A . ; E . *
1 3 0 4 F ra n k  Jo h a n n , B. h .;  u. 2 2 4
1 4 7 3 F ra n k e n b e r g e r  M a g d a le n a ; u. 2 2 4
5 6 0 F rö lic h  S ig m u n d , M. d. ä. R . ; u. 2 2 4
9 1 9 F u c h s  Jo h a n n , F ü rs t Eszterházy’scher C apellm eister zu E isen -
s ta d t; E .
6 8 F ü h re r  Jo s e p h , T onkünstler; u . • 2 2 4
1 0 2 1 G á l  P e te r , M echanicus; a.
5 7 3 G allov ich  M ich, v ., G. T. B., k. V ersatzam ts-V erw alter h . ; u. 2 2 4
1 4 9 7 G am p erlin g  Jo s ., L ehrer an der M ädchenschule zu St. M artin ; a.
Diploms 1 3 JährlicherBeitrag.Pír. fl- kr.
7 8 9 G a sz ta n y  B a b e tte  v . ; u. 2 2 4
9 6 6 G a sz ta n y  F ra n z  v ., Ingen ieur d e r k . F re is tad t P re s sb u rg ; u . 2 2 4
1 3 7 3 G a th y  A u g u s t, co rresp . M. des deu tschen  N ational-V ereins fü r
M usik und ih re  W issen sch a ft• E .
7 2 5 G e ig e r A n to n ; u. 2 2 4
1 3 0 3 G e ig e r J o h a n n ; u. 2 2 4
5 2 9 G e iss le r  J o h a n n  B a p t., n. ö. L andschafts-B uchhalter, R epräsen -
tan t und B ib lio thekar d e r G esellschaft d e r M usikfreunde 
des österre ich ischen  K a ise rs taa te s ; E .
1 4 8 G e ro m e ta  V in cen z , B. h . ; u. * 2 2 4
1 4 1 0 G e rv a y  A n to n , B. h . ; u. 2 2 4
1 7 3 G e ssn e r  C o n ra d  M ich ae l, B. h . ; u . ® 2 2 4
2 9 7 G év ay  v. R a jk a  Jo s . ,  pens. k . O b e rd re iss ig e r; u. 2 2 4
1 9 9 1 G lase l A lo is , B. h . ; a.
1 4 1 2 G lase l C a th a r in a , g e b . L a u b n e r ; E .
5 9 3 G la u b e r F ra n z , B. h . ; u.
G lö g g l F ra n z , E xpeditor und K anzlei-A rchivar d e r G esellschaft
2 2 4
5 2 8
d er M usikfreunde des österr. K aiserstaates, Ehrenm itglied 
d e r G esellschaft d e r M usikfreunde in  S teierm ark , Linz, 
K ärnthen, O edenburg, der F re is tad t K rakau und des M u-
seum s zu Salzburg ; E .
1 1 7 0 G o d a n y  Ju lie  v ., g e b . G a s z ta n y ; u. 2 2 4
1 7 2 G o ld b a c h  Jo s e p h , B. h . ; u . * 2 2 4
6 3 0 G o lling  C a s p a r  v ., F ü rs t Pálífy’scher O b e rb e a m te r; u. 2 2 4
1 3 9 0 G o ttw a ld  J o h a n n ,  R egens-C hori an  d e r  P farrk irche zu K önigs-
b e r g ; u. a. 2 2 4
3 1 6 G ötz  A d a m , B. h . ; u. 2 2 4
2 2 4 G ü tz l S te p h a n , C rim inal-C om m issions-A ctuar; a. *
1 3 3 4 G ra tz l J o s e p h , städ t. B uchhaitere i-A djunct h . ; u. 2 2 4
1 6 6 7 G rö g e r  Jo h a n n  L ., H and lungs-C om is; u. 2 2 4
6 3 G ro id l C a rl, O rchesterd irector beim  k. k. p riv . T heater an der
W ien in  W ie n ; a. *
1 5 7 3 G ro s s  C a r l  A th a n a s iu s , k. k. H of-Fouragen-M agazinsadjunct und
M itarbe ite r an d e r allgem einen W iener-M usikze itung ; E.
1 0 1 5 G rü n b e rg  J o h a n n ; a.
8 5 1 G u b in i M ichael, B. h . ; u. 2 2 4
1 6 9 7 H a b e r m a n n  A lo is , B. h . ; u. 2 2 4
4 9 7 H a b e rm a y e r  M arie  R o s in a  v ., g eb . F ie d le r ;  u. 2 2 4
7 1 6 H a b e rm a y e r  R u d o lp h  v . ; u. 2 2 4
1 5 5 5 H äfe le  G eo rg , B. h . ; u. 2 2 4
1 6 0 3 H a lz l A n to n , B. h . ; u. 2 2 4
1 6 9 8 H a lc z l C a rl, B. h. u. 2 2 4
1 2 1 3 H a lc z l Jo h a n n , k. k. R ittm e is te r ; E.
1 1 8 H a m b e rg e r  Jo s e p h , B. h . ; u. * 2 24
Diploms 1 4 JährlicherBeitrag.Nr. A. | kr.
9 2 4 H a n d l S am u el, L ehrer am ovang. Lyoeum ; u. 2 24
2 5 3 H a n n  T h e re se , g eh . W e llsc h ü tz  : u. * 2 2 4
2 4 2 H a rsá n y i P a u l v ., G. T. 11.; E . *
1 6 7 1 H ase l Jo h a n n  E m e r i c h ; a.
1 5 4 7 H a s lin g e r C a r l ,  Mitglied m ehrerer V ereine und Gesellschaften,
k. k. H of-M usikalienhändler in W ie n ; E.
9 6 3 H a u sz e r  E rn e s t  v ., L. u. G. A . ; u. 2 2 4
1 5 0 1 H e g e d ü s  Jo se p h , d iplom irter A p o th ek er; u. a. 2 2 4
4 4 0 H e ille r  C arl, D om prediger h . ; u . 2 2 4
1 6 2 9 H ein d l E d u a rd , T o n k ü n stle r; E .
7 7 2 H e lm á r C a rl v., D octor d e r Medicin ,■ u. 2 2 4
1 4 0 3 H e rb e r ic h  Ju l ia n n a ; a. 
H e rm a n n  W ilh e lm , B. h . ; u. a.1 5 0 7 2 2 4
1 1 5 9 H euffel A u g u s t ; u. 2 2 4
1 3 5 4 H euffel S a m u e l ; u. 2 2 4
7 8 6 H e y b l Jo h a n n , B. h . ; u. 2 2 4
1 4 9 2 H ille p ra n d t F ra n z  v., D octor der R e c h te , H of- und G erich ts- 
advocat, M itglied des M ozarteums zu S a lz b u rg ; E.
1 6 7 8 H ille r F ra n z , Professor der franz. S p rache; u. 
H la fk a  J o s e p h ; u.
2 2 4
941 2 2 4
1 6 9 2 H la w a ty  Jo s e p h , B. h .; u. 2 2 4
3 1 4 H lin a  Jo h a n n , k. D reissiger, M. d. Oed. M. V . ; E.
1 6 4 5 H ö c h e r  F ra n z , W undarzt; u. a. 2 2 4
4 8 H o fer C a rl, B. h . ; u. * 2 2 4
5 6 3 H o fe r H e in r ic h ; u. 2 2 4
7 0 5 H o fe r P e t e r ,  O berlieutenant der O edenburger B ürgergarde, 
AYechselgerichts-Beisitzer und M. des Oed. M. V . ; E.
3 3 6 H o lfm an n  Jo ach im , Professor d e r Tonkunst in W ie n ; E.
1 6 7 6 H offm ann R a p h a e l ; u. 2 2 4
1 6 9 3 H o lim an n  J o h a n n a ; a.
164 1 H o lim an n  N in a ; a.
1 6 5 7 H o lle r  E n g e lb e r t, 0 .  S B. Gram. P ro fesso r; u. 2 2 4
2 5 2 H o llin g e r Jo se p h , M. d. ä. R . ; u. * 2 2 4
3 9 H o lló sy  Ig n az  v., A bt und Cantor des DomcapiteH h . ; u. * 4 4 8
10 H o lló sy  J o h a n n  B a p t. v ., P fa rre r zu Püspöki, E . des Oedenb.
M. V . ; E. *
1 6 0 0 H o rv á th  E m ilie  v . ; a.
1 6 1 2 H o rv á th  F ra n z  v., C om pto irist; u. 2 2 4
1 8 7 H re sc h ic h  V itus, Provinciái d e r B arm herzigen B rüder ; u. * 2 2 4
6 0 H u b e r  A n a s ta s iu s  u n d  S o h n ; u. * 
H u b e r  Jo h a n n , B ürger in  H a in b u rg ; u. 1 0
.
3 4 9 2 2 4
1 3 6 H u b e rt Jo h a n n , M. d. ä. R . ; u. * 2 2 4
1 3 8 2 I d e  C arl, Tonkünstler; E.
1 6 1 5 ' I lleck  Jo se p h , B. h . ; u. 2 24
BKpí oms 1 5
JährlicherBeitrag.
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4 0 2 ♦ J a b la n c z y  A n to n  v., G. T. B . ; u. 2 2 4
3 6 3 Ja c h im e k  F r a n z ,  T hürm erm eister in O edenburg, M. dós Ocd.
M. V . ; E .
3 6 7 J a n s a  L e o p o ld , M itglied d e r k. k. H ofcapelle in  W ie n ; E .
3 5 0 J i r in g e r  Jo s e p h , B eisitzer des W echselgerichts und B. h . ; u. 2 2 4
1 6 4 8 Jo h a n n e s  W ilh e lm , T o n k ü n s tle r; E.
1 4 7 8 S i a a s c h  A n to n ; a.
1 6 2 8 K a id e rs p e k  C a ro l in e ; E.
1 3 1 7 K aliw o d a  J o s e p h , B u ch d ru ck ere i-F ac to r; u. 2 2 4
5 3 5 K áln a  J o h a n n  N e p . v ., k. k. H au p tm an n ; E .
147 K am p fm ü lle r F ra n z  v., L. u. G. A . ; u. * 2 2 4
5 4 4 K a rn e r  Jo s . v ., V erw alter der E rzherz. H errschaft H a lb th u rn ; u. 2 2 4
9 6 2 K a rn e r  N ic o la u s ; a.
1 4 5 5 K aufm ann  F rie d ric h , A kustiker aus D resd en ; fi.
1 0 6 0 K eg lev ic h  v o n  B u z in , G ra f C a r l , k. k. K äm m erer, V ere ins-
E hren-C apellm eister, E . d. Oed. M. V . ; E.
6 3 2 K eh rn  F ra n c is c a , g éb . K ó s z á k ; u. 2 2 4
1 7 9 K eitle r A n to n , B. h . ; a. *
1 6 7 9 Iv iener M ichael, B. h . ; u. 2 2 4
4 6 1 K ie ss lin g  F r a n z ; u. 2 2 4
2 4 7 K iess lin g  Jo s e p h , B. h . ; u. m 2 2 4
5 3 0 K ie se w e tte r  R a p h a e l ,  k. k. H ofrath , P rä se s-S te llv e r tre te r der
Gesellschaft d e r M usikfreunde des ö ste rr. K a ise rs taa te s ; E .
1 2 7 8 K ifo rry  Jo h a n n , L ehrer d e r Tanzkunst ; a.
5 4 0 K irc h n e r  Jo h a n n , quiescir. F ü rs t E szterházy’scher S e c re tä r ; u. 2 2 4
1 2 1 1 K is Id a  v., g é b . v. C s a p ó ; u. 5 —
1 5 6 5 K ism á rto n y i E d u a rd  v ., G raf Ludwig K árolyi’scher F is c a l; u. 
K la c sá n y i L a d . v ., dipl. A potheker; u.
2 2 4
1 7 0 5 2 2 4
1 5 2 1 K lag  F ra n z  X av ., B. h . ; u. 2 2 4
1 6 6 K lag  J o s e p h , M. d. ä. R . ; u. * 2 2 4
1 6 9 4 K lem m  A g n e s ; a.
3 4 3 K letv ig  C a rl, k. ungr. D re issigs tbeam ter; u. *  
K letv ig  Jo s e p h , D octor der M ed icin ; u.
2 2 4
9 0 3 2 2 4
2 1 7 K lo b u c sa r ic h  C a rl v., B eisitzer des C arlstäd ter W echselgerichts
u. ausübendes M itglied des Ä gram er M usik -V ere in s; u. a. * 2 2 4
201. Iv lü ck n er C arl, B. h . ; u. a. * 2 2 4
7 8 5 Iv n o b lo ch  C a rl v ., D octor d e r M ed icin ; u. 2 2 4
1 4 5 2 K olb  C arl, k. k. M ilitär-V erpflegsverw alter, D istric tsd irecto r; u. 2 2 4
1 4 5 3 K o lb  E lis e , g e b . L ie h m a n n ; u. 2 2 4
54 K ö lb el v . G a isin g  A u g u s t, D octor d e r M edicin ; u. * 2 2 4
1 5 5 2 K o lb a y  Jo s e p h in e  v., g e b . v. D o ro tk a ;  u. 2 24
1 4 5 0 K o le r J o s e p h ; u. 2 2 4
5 3 3 K ölln B e rn h a rd , B. h . ; u. 2 24
1 3 8 K ö rn e r  R e in h o ld , B ü rg e rin  L inz; E .*
a ß  í Jährlicher Diploms * Beitrag.N r. ft. kr.
1 0 4 6  K ö e c s irs  L u d w ig , Gehiilfe in dem BUcherverschleiss d e r k.
U niversitäts-B uchdruckerei h . ; u. 2 2 4
m und; u. 2 2 4
5 8  K o lla r ik  S te p h a n  v., städtischer Oberflscal h . ; u *  2 2 4
1 7 0 2  K o lla r ik  T herese v., g eb . v. Im e ly ; u. 2 2 4
1 1 0 5  K o m o k o v ic s  Ig n a z  v . ; u. 2 2 4
9 7  K o n d é  v. P ó k a te le k , B a b e tte , g e b . v. J a b la n c z y ;  u  *  2 3 0
Oed. M. V . ; u *  2 3 0
1 6 1 3  K rag l C a rl, B. h . ; u. 2 2 4
171  K ra jn e r  E lise  v ., g e b . v. F r a n k ;  u *  2 2 4
7 7 5  Iv rem n itsk a  Ig n a tz ;  u. 2 2 4
9 5  K ro y h e r  Ig n a z  v., D octor der M edicin; u *  5 __
1 2 9 3  K u b a c h  N a n n e tte ;  u. 2 2 4
9 9 8  K u c se ra  M ath ild e  v., g eb . v. P r ó n a y ; u. 2 2 4
1 6 6 0  K u d e rn a  Jo s e p h  v., k. k. Mil. V erpflegs-A djunct; u. 2 2 4
5 0 0  Ivü llner L u d w ig  v ., D octor d e r M edicin ; u. 2 2 4
5 6  K u lts itz k y  Jo s e p h , B. h . ; u *  2 
3 5 3  K u rzw e il F ra n z , Regenschori an der S tadlpfarrk irche zu O eden- 
burg , M. d. Oed. M. V . ; E.
2 4
1 2 7  I j a b a n  Jo h a n n , B. h . ; u *  2 
9 7 5  L a c h n e r  F ra n z , k. baierischer H ofcapellm eister; E. 2 4
8 8 6  L a c o m b e  L o u is , T o n k ü n stle r; E.
1 6 3 3  L a k n e r  A n to n , D o m -P racb en d a t; u. 2 2 4
6 4 a  L a m b e rg  G räfin  C aro lin e , g e b . G räfin  H o jo s ; u. 5 
5 9 8  L a m h e n r  G ra f F ra n z , k k Kämmprpr p  i\T I » T n m n .,.1 —
D ivisionär h . ; u. 5 _
1 0 9 5  L a n d e s  C a r l ;  u. 2 2 4
1 2 1 7  L a n g  C a rl v ., V icenotär und subst. M. R. h . ; u. 2 2 4
1 5 2 8  L a n g  H e rm in e ; u. 2 U8A Fanzp.r F ra n z *  a 2 4
7 9 3  L a s s  A n to n , k. k. O b e rs t; u. 2 
7 3  L a sz  F ra n z , öffentlicher L ehrer an d e r N ational-H auptschule
2 4
h . ; a *
6 9 6  L a u b n e r  F ra n z , B. h . ; u. 2 2 41 5 4 4  L e b w o h l F ra n z , B. h . ; u. 2 2 4
1 5 4 2  Lebw m hl Jo s e p h , B. h . ; u. 2 2 4
1 6 5 8  L e itg eb  S e b a s tia n , 0 .  S. B. Gramm. P ro fesso r; a. u. 2 2 4
5 5 0  L é n a rd  P h il ip p , B uchhalter; u. 2 
1 4 9 5  L e rg e tp o re r  A lo i s , B ürgerm eister u. M itglied des M ozarteums 
zu Salzburg; E.
2 4
Diploms 1 7 JährlicherBeitrag.N r. fl kr .
1 1 9 2 L ick l C arl G eo rg  v . , k. k. Hofbuchhaltungs-Rechnungsofficial,
Repräsentant der Gesellschaft der M usikfreunde des öst. 
Kaiserstaates und Inhaber der k. schw ed. goldenen V er­
dienstmedaille ; E.
1 6 1 0 L ie b s tö k l F rie d ric h  v . , k. k. L ieutenant bei Kais. A lexander
In fant.-R eg im en t; u. 2 2 4
6 2 5 L ied em an n  E lise  v . , g eb . H a lc z l ; u. 2 24
729 L iedem ann  E m ilv .,  k. dirig. Ingenieur des Pressb. D istric ts ; u. 2 24
7 8 3 L in d en m ay e r A n to n , B. h . , u.
L ip o v n itzk y  v. L ip o v n o k  S te p h a n ,  Prim atial-B iblio thekar,
2 24
1 6 2 5
G. T. B . ; u. 2 2 4
1 6 1 8 L ip lh a y  v. K isfa lu d  A n to n , G rauer D o m h err; u. 5 —
1 5 0 4 L ilzen m ay e r M a r ie ; a.
12 6 7 L o b m a y e r A n n a ; a.
1 5 1 3 L o p re s ti d e  la  F o n ta n a  S e ra p h in e  F re i in ,  g eb . G räfin  E s z -
te r h á z y ;  u. 2 24
8 1 6 L o sc h d o rfe r  M a th ia s , Tonkünstler, E . d. Oed. M. V .; a.
1 4 9 6 L ö w e  H e in ric h  v . , Doctor und Professor der Philosophie am k.
k. Lyceum und Mitglied des Mozarteums zu S alzburg; E.
1 5 6 3 L ö w  J o h a n n , M. d. ä. R . ; u. 2 24
3 3 7 L u cam  Jo h a n n  R itte r v . , R epräsentant der G esellschaft der 
M usikfreunde im osterr. K a ise rstaa te , Inhaber der grossen 
goldenen S alv a to rm ed aille , M itglied des M useums F ran ­
cisco Carolinum für O esterreich ob d e r Ens und das H er­
zogthum S alzburg , und des V ereins fre ie r K ünstler d e r k. 
F re i-  und K rönungsstadt P ressburg  zur U nterstützung ih rer 
W itw en und W aisen, E hrenm itglied des K. M. V. zu Tyrnau 
und des M ozarteum s zu Salzburg, d. M usikvereine in Giins, 
O edenburg , E isen erz , L inz, K lagenfurt, In sp ru k , Lem­
berg  und M annheim , d e r philharm . Gesellschaft zu Lai­
b ach , L od i, B ologna, B erg am o , Florenz und St. Peters­
b u rg , der Congregation und Academie der heil. Cäcilia zu 
R om , der Apollinischen G esellschaft in V enedig , der A ca- 
demien der Künste und W issenschaften zu P e sa ro , Perugia
und R avenna, corresp . M itglied der philharm onischen Ge­
sellschaft zu Cremona und der Academie d e r W issenschaf­
ten  zu P is to ja ; E.
4 4 8 L u d w ig  F r a n z , B. h . ; u. 2 2 4
8 4 0 L u d w ig  J o s e p h , B. h . ; u. 2 2 4
1 3 4 6 L u k á c sy  S te p h a n  v . ; a.
1 3 0 6 U l a á r  C a r lv . ,  A dministrator d. T rin itarierk irche h., G. T. B . ; u. 2 24
1 6 8 0 M a c h a tsc h e c k  M ic h a e l, B. h . ; u.
M ajsch  J a c o b ,  P robst von S trázsa und Domherr h , ; u.
2 24
1 6 0 2 2 2 4
1 6 8 M an d y  F ra n c is c a  v . , g eb . v. S e p e r ;  u. *
2
2 24
Diploms! 1 8 - JährlicherBeitrag.Nr. f l . kr .
~ 3 t 7 M arin e lli F ra n z  E d le r  v . ; E.
1 1 5 0 M a rk u s  A m alie  J o h a n n a ; u. 2 2 4
1 1 4 9 M ark u s  J o h a n n ;  u. 2 2 4
1 5 1 7 M a rsc h a n  C a lh a r in a ; u. 2 2 4
8 3 4 M arlin  J o s e p h ,  B. h . ; a.
2 43 7 4 M artin y  F r ie d r ic h  v . , S tad trich te r in O ed en b u rg , G. T. B. u. 2
M. des Oed. M. V . ; E.
8 7 8 M áth és  F ra n c is c a  v . , g é b . S t r ó m a y r ; a.
1 3 2 M ato lay  J o h a n n , Tonkünstler und. E . des Oed. M. V . ; a. *
3 2 3 M atte  H e in r i c h ; E.
531 M a y e n b e rg  J o s e p h  F re ih e r r  v . , n. ö. ständischer V ero rd n e-
t e r , k. k. T ru ch sess , Mitglied der G esellschaft d e r M usik­
freunde des österr. K aise rstaa tes ; E.
1 5 9 0 M a y e r G e o rg , F o u rie r bei Kais. A lexand. In fan t.-R eg im en t; a.
7 5 2 M a y e rc sá k  E lis e  v . , g e h . N e s z te r ; u. 2 2 4
3 2 8 M a y e rc sa k  M a rtin  M arce llin  v ., G. T. B . , L. u. W echse lge-
rich ts-A dvocat und N o ta r ; u. 2 2 4
1 6 5 M ay r G o ttfried  v . , S tadtphysikus und M. d. ä. R . ; u. * 2 2 4
7 6 3 M ay r H e n rie tte  v . , g e h . v. F a k h ; u. * 2 2 4
4 4 4 M a y se d e r  J o s e p h ,  k. k. K am m ervirtuos und M itglied d e r k. k.
Hofcapelle in W ien ; E.
1 0 2 M a z u ra  J o s e p h ,  A dm inistrator der B ürgersp ita lsk irche h . ; u. * 2 24
1 2 9 5 M azza  J o s e p h , C apellm eister und C om positeur; E.
5 2 1 M ech lin g  J o h a n n , B. h . ; u.
M eczb u rg  Jo s e p h  F re ih e r r  v . , P fa rre r im B lum enthal; u. *
2 2 4
2 0 0 2 24
163 1 M e d n y á n sz k y  v. M eg y es  F re ih e r r  G e jz a ; u. a. 3 —
1 6 9 8 M é re y  v. K a p o s -M é re  A le x a n d e r ,  k. k. K äm m erer u. w irk l.
geheim . R ath ; E .
1 0 2 7 M erk  J o s e p h ,  k. k. K am m erv irtuos, M itglied d e r k. k. H of-
capeile und P rofessor am C onservatorium  in W ie n ; E .
1 6 4 M erz  C a s p a r ,  T onkünstler; E . *
1 4 8 4 M ih álo v its  L u c a s , D om organist h . ; a.
1 4 4 8 M ilp ö k h  C a rl v . ; u. 2 2 4
1 3 8 3 M ittis J o s e p h  R itte r  v . ,  O berst des k. k. L in ien-Inf.-R egim ts
K aiser A lexander 1.; E.
8 3 3 M itte rh a u se r  G e o rg , B. h . ; u. 2 2 4
1 6 2 7 M o tes itzk y  M o ritz  v . ; u. 2 2 4
169 M otko  A lo is ia  v . , g e h . v. K a lo c s a y ; u. * 2 2 4
5 6 8 M otko  v. S z e n tk e re s z t F r a n z , M. R . ; u. 2 2 4
7 5 0 M u rrm an n  W ilh e lm , H andlungscom pagnon; u. 2 2 4
9 8 M ü h r C a r l , e rs te r  C ooperator bei St. M artin h . ; u, * 2 2 4
9 7 4 W á d a s d y  G ra f M ic h a e l, E r b h e r r  z u  F o g a r a s s ,  S ta a ts -u n d  
C onferenz-M inister, k. k. w irk licher geheim er R a th , E rb -  
O bergespann des C om orner C om ita ts, Grosskreuz des k.
ung. St. S tephanordens; E.
1 9 JährlicherDiploms Beitrag.Nr. fl. kr.
128 7 N a g y  A d a lb e rt v . , G. T. B .; u. 2 ~2h.
38 N a g y  v. F e lső -B ü k  P a u l , G. T. B . ; u. * 2 2 4
2 4 N a m e r A n to n , B ürgerm eister h . , M. d. Oed. M. V. und m éh-
re re r  gelehrten G esellschaften corresp. M itg lied ; u. * 2 24
3 9 2 N au m an n  C a r l ,  O rganist an der evang. Kirche h . ; a.
3 5 6 N e c h w a lsk y  J o h a n n , C apellm eister beim  k. k. C uirassier-R eg.
König Friedrich von S achsen , M. d. Oed. M. V . ; E.
69 N esz te r  Jo se p h  v . , M. R. h . ; u. * 4 —
5 3 8 N esz te r  E m ilie  v . , g eb . J ä g e r ; u. 2 2 4
1 0 5 4 N e u b a u e r  P a u l, B. h . ; u. 2 2 4
1 4 9 0 N eukom m  S ig m u n d  R itte r  v . , R itter m ehrerer hohen Orden,
Compositeur u. Professor am C onservatorium  zu P a r i s ; E.
5 3 6 N e u m ay e r Y in c e n z ; u. 2 24
2 5 6 N ik e ls  C h r is tia n , k. k. H auptm ann; u. * 2 24
1 5 7 6 N ittin g er A d o lf , O rchester-D irector beim Pressb. T h e a te r ; a.
1 0 9 0 N o isse r  H e rm a n n , H andlungs-Com mis; u. 2 2 4
1 6 3 0 N o ttes  J o s e p h ,  O rchester-M itglied des k. k, Hofoperntheaters
in W ie n ; E.
1 6 4 2 O e l l e r  A n to n , B. h . ; u. 2 2 4
1 2 5 9 O elle r C a ro lin e ; a.
45 O e lle r J o s e p h ; B. h. a.
1 2 6 0 O e lle r T h e r e s e ; a.
6 6 7 O e tz e lb e rg e r C a r l , städt. S teueram ts-C ontro lor h . ; u. 2 2 4
1 4 8 6 O ro sz  v. B alásfa lv a  C a r l ,  k. k. pensionirter M ajor, E . des
Günser M. V . ; E.
1 2 1 4 O tt G e o r g , C apellm eister; E.
4 7 6 P a c a s s i ,  F re ih e r r , Jo h a n n  v .,  R. A. 0 .  R. 2 , R. V. 0 .  R. 4, 
k. k. Generalmajor u. Stadt-C om m andant zu P est; E.
15 P a k h  M ich ael, T onkünstler, E. d. Oed. M. V.; u. a . * 2 24
5 8 0 P a k h  T h e re s e , geb . v. W a c h t ie r ; u. 2 2 4
37 Pálffy  v. E rd ő d  G raf C a r l , Erbobergespann der P ressb u rg er-
G espannschaft; u. * 5 _
5 7 2 P a lle h n e r S tep h an  , B. h . ; u. 2 2 4
1451 P a lm  J o h a n n , B. h . ; u. 2 2 4
8 9 1 P a lso v ic s  A n to n , Abt und Cantor des Domkapitels h . ; u. 3 2 4
8 9 7 P á p a y  Jo h a n n  v . , G. T. B .; u. 2 2 4
6 9 8 P á re z e r  C a r l , städt. C ancellist; u. 2 2 4
5 4 6 P a r ts c h  A n to n ia  v . ; u. 2 2 4
1 6 8 1 P a tz e l t A n ton  F e r d . ; a.
1 1 4 3 P a u e r  J o s e p h ,  B. h . ; u. 2 24
1 1 3 1 P a u lly  v. Z e le in é r C a r l ; u. 2 2 4
1 1 3 2 P a u lly  L o u ise  v., g eb . y. W a c h t ie r ; u.
*
2 24
Diploms 2 0  -------- JährlicherBeitrag.
N r. A. kr.
5 9 7 P e já c se v ic h  G räfin  F r a n c i s c a , g cb . G räfin E s z tc r h á z y ; u. 
P e já c se v ic h  v. Y e rö c z e  G ra f L a d is la u s ; u.
P e já c se v ic h  v. Y e rö cze  C o m tesse  L u d v in e ; u.
5 —
1 0 0 2 2 24
1541 5 —
25 P cn d l A lo is , 0 .  S. B. Schulen-D irector h . ; u, .* 3 36
1 2 4 2 P en d l M a r ie ; u. 2 2 4
1 0 0 7 P e tö c z  O ltilie  v ., géb . v. P á p a y : u. 2 24
5 6 9 P e y e rl Jo s e p h  F e lix ,  B. h . ; u. 2 24
0 0 6 P feiffer Ig n a z ,  B. h . ; u. 2 24
1 7 0 4 P fis te re r  C a r l , dipl. A p o th ek er; u. 2 2 4
9 8 7 P fu h l F re ih e r r  F ra n z  T h e o d o r ; E.
1 4 4 0 P ic h a  A n ton , städtischer P ä c h te r ; u. 2 24
1 0 4 0 P itro f  Jo h a n n  v . , B ürgerm eister d e r k. F re istad t Tyrnau und
zw eiter V orsteher des Tyrn. K. M. V .; E.
1 7 0 3 P o g á n y  A d a lb e r t v. C se b , B ischof, A b t, G rossprobst, em.
Statth. R ath h . ; u. ' 5 —
4 0 5 P ö h l F r a n z , B. h . ; u. 2 24
21 P o k o rn y  F r a n z , E igenthüm er der k. k. priv . T heater an der
W ien u. in d. Josephstadt in W ien, E . d. Oed. M. V .; E.®
7 1 8 P o sc h  A u g u s t v . , L. u. G. A. u. W . N o ta r ; u. 2 24
1 6 4 3 P o sz u sz ta l M ich ae l, B. h . ; u. 2 24
1 4 9 3 P o tt A u g u st, k. dänischer Professor und grossherz. O ldenburgi-
scher C apellm eister, E . d. M ozarteums zu S a lz b u rg ; E.
9 3 8 P ra n d te r  C a r l ,  B. h . ; u. 2 24
1311 P ra n d tn e r  J o h a n n , B ürger in P es t, E . d. Tyrn. K. M. V .; a.
1 0 3 4 P ro d a n o v  A rsen iu s , k. k. O b erlicu tenan t; u. 2 2 4
1 3 5 0 P ro h á s z k a  M a th ia s , W und- und G eburtsarzt h . ; a.
3 P ry b illa  Jo s e p h  v., Abt und Domlierr an der M etropolitankirche
zu G ran , E . d. Oed. M. V. und d. Tyrn. K. M. V . ; E . *
4 0 8 P y rk e r  v. F e ls ö -E ö r  L a d is la u s ,  Patriarch  und Erzbischof
von E r la u , w irk licher geheim er Rath und R itter d e r e iser­
nen Krone erste r C lasse , O bergespann der H eveser Ge­
spannschaft; u. 5 —
1 4 1 8 R a b á t s  F ra n z  ju n ., B. h . ; u. 2 24
1 4 0 5 R am ler J u l ia n n a ; a.
5 9 4 R ap p e l A n ton , B. h . . u 2 24
1 5 1 6 R a tz e n b e rg e r P e te r , Lehrer an der städt. Hauptschule h . ; u. 2 24
1 5 4 9 R e ic h a rd t F ran z . B. h . ; u. .2 24
2 8 6 R eig l M a g d a le n a ; u. 2 24
8 1 4 R e in h a rd  J . K. v., Doctor der M edicin; u. 2 24
8 0 R e isz ie r  M atth äu s, M agister der C hirurgie; u. * 2 24
1 6 8 7 R e sse  J o s e p h ; u. 2 24
1 5 8 0 R e ttin g e r Jo se p h , k. k. B eam ter in W ien ; E.
29 R év ay  W ally  G räfin, Stiftsdam e; u. * 6 —
9 6 0 R ezsn y  B ru n o , 0 .  S. B. E xhorta to r an d e r k. Academie h . ; u. 
R ich te r  A n ton , R egenschori zu R aab ; E .
2 2 4
1 3 8 7
Diploms 2 1 JährlicherBeitrag.N r. fl. kr .
711 R ich ter J o s e p h , W und- und G eburtsarzt u. M agister der Z ahn-
heilk u n d e ; u. 2 24
4 9 8 R ich te r  S am u el v., Stadtvorm und h . ; u. 2 2 4
9 2 9 R o sz n y á k y  Jo sep h  v., gräfl. Eszterházy’scher Buchhalter ; u. 2 2 4
6 0 7 R ö m er A m alie, g eh . P r o c h a s z k a ; u. 2 2 4
411 R ö m er C arl, B. h . ; u. 2 2 4
1 6 6 2 R ö m er F lo rian , 0 .  S. B. Professor der Physik; u. 2 2 4
1 6 7 0 R u m p elm ay er A lo is ; u. 2 2 4
5 8 6 R um pelm ayer Jo se p h in e , geb . W ic z e n b e rg e r ; u. 2 24
4 9 9 R ü ck e rt M a r ie ; u. 5 —
1 0 4 4 S a la m o n  F ra n c is c a ;  E .
1511 S a n d tn e r R udo lph , B. h . ; u. 2 24
8 4 6 S ch äz lc r C arl, L andes- und W echselgerich ts-A dvocat; a.
387 S c h a ib a  Ig n az  A dolph , B uch- und Kunsthändler h . ; u. 2 2 4
2 0 8 S ch a ly  S u s a n n e ; a. *
170 S c h a ric z e r E le o n o re  v., geb . v. M a je r fy ; u. * 2 24
1 4 4 S c h e rz  v. Y aszó ja  C arl, S uccen to r ; u. a. *
S c h e rz  F ra n z  sen ., Bürgerm eister von K orneuburg; u.
4 —
1 2 4 3 2 24
1 0 9 6 S c h e rz  v. Y aszó ja  R udo lph , k. k. O berlieutenant; il 2 24
6 5 8 S ch eu e rm an n  W ilh e lm ; u. 2 2 4
1 7 4 S ch iffer F ra n z , M. d. ä. R . ; u. * 2 24
186 S ch ille r F ra n z  v. s e n . ; u. * 2 24
1052 S ch ille r  F ra n z  v. j u n . ; a.
4 9 3 S ch illin g  G ustav , grossherzogl. Rath, Doctor, Professor und p e r-
m anenter Secretär des deutschen N ational-Y ereins für Mu­
sik und ihre W issenschaft in S tu ttg a r t; E.
1 0 4 8 S c h in d le r  A p o llo n ia ; u. 2 24
1 0 4 7 S c h in d le r  C a rl R itte r  v on , Thesaurariatsrath und Salinen-
D irector; u. 2 24
1 5 2 6 S c h la c h ta  M a r ie ; a.
4 5 6 S c h le jd e r  Jo se p h , R entm eister m W olfsthal; u. 2 2 4
1 4 6 8 S c h m id t A u g u st, Doctor, Rcdacteur der allgemeinen W iener Mu­
sikzeitung und des Orpheus, Mitglied der Gesellschaft der 
M usikfreunde des österr. K aiserstaates und der Gesellschaft 
zur V erbreitung der Kirchenmusik in O esterreich, E . der 
philharmonischen Gesellschaft in Laibach, des Rossauer 
K irchenm usik-Vereins, und m ehrerer G elehrten-G csellschaf-
ten und Vereine, Inhaber der k. k. goldenen V erdienst­
m edaille für W issenschaften; E.
1 9 0 S c h m id t C arl, M. d. ä. R .; u. * 2 2 4
1 6 9 5 S c h m id t C arl j u n . ; a.
7 4 3 S c h m id t C aro line , geb . M a in e lli; u. 2 2 4
6 7 7 S c h m id t E d u a rd ,  Handelsm ann; u. 2 24
1 4 0 9 S ch m id t F e rd in a n d , B. h . ; u. 2 24
Diploms 2 2 JährlicherBeitrag.Nr. fl. kr.
1 2 8 0 S ch m id t F r a n c i s c a ; a.
1 6 3 2 S ch m id t G o ttlie b , M. d. ä. R. h . ; u. 2 2 4
1 1 4 5 S ch m id t J o s e p h ,  Z a h n - , W und- und G eburtsarz t; u. 2 2 4
79 S ch m id t L a u re n z , M agister der C h iru rg ie , S tadtarzt und M. 
d. ä. R . ; u. *
S ch m id t L u d w ig , städt. C anzlei-A ccessist; u.
4
1 0 7 7 2 2 4
1 6 4 7 S ch m id t P a u l in e ; a.
7 5 6 S ch m id t T h e r e s e ; a.
1 6 0 8 S chm itz  B a lth a sa r  v . , L. u. G. A. und Graf Casimir E sz te r-
házy’scher C assen-V erw alter und S e c re tä r ; u. 2 2 4
7 9 5 S ch m u tze r Jo s e p h  v . , L. u. G. A. u. W echselnotär; u. 2 2 4
1 9 4 S c h m u tz e r M ic h a e l, M. d. ä. R . ; u. * 2 24
1 6 6 9 S c h n e id e r  F r a n z ,  Acad. M aler; a.
1 7 6 S c h o p p a l F r a n z ,  B. h . ; u * 2 2 4
1 6 4 0 S c h o p p a l F ra n z  ju n . v . , L. u. G. A . , Buchhalter d e r S p a r-
cassa h . ; u.
S c h ö b e rl C la u d iu s , T onkiinstler; a.
2 24
1 6 1 7
2 8 5 S c h ö ln a s t J o h a n n , B. h . ; a.
1 2 7 7 S ch ö n  A n to n , B. h . ; a: u. 2 2 4
1 0 8 9 S ch ö n a u e r C a th a r in a , u. 2 2 4
1 0 8 8 S c h ö n a u e r  J a c o b , B. h . ; u. 2 2 4
30 S c h ö n b a u e r M ichael v . , Doctor der M edicin, M. d. ä. R . ; u. * 2 2 4
9 5 3 S ch ö n h o fe r S a m u e l, B . h . ; u. 2 24
4 3 4 S ch ö n w ä ld e r E m erich , Dombassist h . ; a.
S c h o p p e r  Jo h a n n  G e o rg , Prediger bei St. Salvator h . ; u.1 5 3 2 2 2 4
3 8 4 S ch u lz  B e n e d ic t ; u. 2 2 4
6 5 5 S c h w a ig e r J o h a n n ; a.
1 1 0 4 S c h w a ig e r  J o s e p h , Buchhändler h . ; u. 2 2 4
1 2 8 S c h w a rz  C h r is t ia n , B. h . ; u. * 2 24
94 S c h w a rz  F r a n z ,  B. h . ; u. * 2 2 4
1 4 8 8 S c h w a rz e n b e rg  F rie d ric h  F ü rs t  z u  S c h w a rz e n b e rg , Herzog
von K rum au, C ardinal, Prim as von Deutschland, F iirs te rz- 
bischof zu Salzburg, P rotector d. Mozarteums d a se lb s t.; E .
1 1 9 0 S c h w e rd tn e r  C h ris to p h , B. h . ; u. 2 2 4
2 1 6 S e b a s tia n  J o s e p h , B. h . ; a. *
1 0 3 7 S e y f  J o s e p h ,  Tonkünstler; a.
1621 S e y le r  C a r l ,  C hor-D irector an der M etropolitankirche zu
G ran; E.
1 2 5 3 S ilie r  G e o rg , B. h . ; u. 2 2 4
1 6 6 3 S ix ta  F r a n z ; a.
1 6 0 7 S k a la  A u g u s t , B. h . ; u. 2 24
1 6 1 6 S lam a tin g e r A n d re a s , M agistratsrath der k. F reistadt Güns und
Präses des M usikvereins d a se lb s t; E.
6 8 2 S o m m er M a r ie , g eb . S c h m id t; u. 2 2 4
491 S o m m er M ich ae l, B. h . ; u. 2 2 4
1 6 4 3 S p écz  A n ton  v., königl. ungr. H ofkam m erralh; u. 2 24
Diploms- 2 3 JährlicherBeitrag.N r. fl- k r .
1 5 2 0 S p rin tz l J o h a n n , ß . h . ; u. 2 2 4
1 2 5 S ta n k o v ic h  J o s e p h , u. * 2 24
8 7 3 S ta n z l Ig n a z ,  T onkünstler; u. 2 2 4
1 5 0 6 S ta u d in g e r  A lo is , B. h . ; u. 2 24
1 6 0 9 S te c k e lh u b e r  A d a lb e r t ,  k. k. L ieutenant bei Kais. A lexander
In f.-R egim ent; u. 2 24
1 4 0 4 StefTek M a r ie ; a.
6 8 7 S te rn e g g  F re iin  C a ro lin e ; u. 2 2 4
1 3 8 4 S te rn e g g  F re iin  F r a n c i s c a ; E.
1 3 2 6 S te rn e g g  F re iin  M arie  ; a.
4 2 8 S tie r le -H o lz in e is te r  F ra n c is c a ,  g eb . v . B ö rn e r; u. 2 24
7 S tie r le -H o lz m e is te r  J o s e p h ,  k. k. H auptm ann , E . d. Oed.
M. Y . ; E . *
1 6 5 3 S to ffreg en  L u d w ig , Tonkünstler h . ; a.
9 S tr a s s e r  F ra n z  s e n . , A ssecuranz-ßeain ter in W ie n , E. d. Oed.
M. V .; u. E . * 5 —
8 4 4 S tr e e r  T h e r e s e ; a.
8 7 9 S tro m a y r  A n to n ia ; a.
1 4 4 4 S tü rm e r F re ih e r r  C arl v . , k. k. G eneralm ajor u. B rig ad ie r; u. 
S tü rm e r F re iin  M arie v . , g eb . F re iin  v. B e d e k o v ic h ; u.
5 —
1 4 4 5 5 —
1 7 0 6 S tü rm e r J o s e p h , k. k. Feldapotheken-B eam ter h . ; u. 2 2 4
1 2 7 0 S tü tz  T h e re z ia ;  a.
1 6 6 4 S tu m f L u d w ig ; a.
1 6 8 5 S tv e r te c z k y  E n te r ic h  v . , Dom herr h . ; u. 2 24
1 1 3 8 S w o b o d a  C lem en s v . , G ubern ia lra th ; u. 2 2 4
1 1 3 9 S w o b o d a  Y e ro n ic a  v . ; u. 2 24
1 3 8 9 S z a b ó  v. B e sse n y ö  J o s e p h ,  k. B e rg - und W aldm eister in
K ö n ig sb erg , G. T. B . , L. u. G. A . ; u. a. 2 24
1 6 4 6 S z e le c z k y  S te p h a n , a.
1 6 8 2 S z e lk e sz  J o s e p h  T h o m . , Rentier h . ; u. 2 24
1 1 1 8 S z ilág y i A n n a  R o s in a ; a.
6 6 9 S z w o b o d a  J o s e p h , F ü rs t Eszterházy’sclier V erw alter in K itt-
se e ; u. 2 24
3 0 9 T a k á c s y  Ig n a z  v . , G. T. B . ; u. 5 _
1 3 1 3 T a k á c s  N in a  v . , geb . v . B a la s s a ; u. 2 24
1 5 6 8 T a rn ó c z y  M alvina v . ; u. 2 24
1 4 9 4 T a u x  A lo is , Capellmeister des Domvereins zu S a lzb u rg ; E.
2 8 4 T e le k y  G räfin  C h ris tin e , Stiftsdam e; u. 10 —
9 8 6 T e n g le r  J o s e p h ; u. 2 24
5 4 9 T e rtm a n n  V in c e n tia ; u. 2 24
1 6 5 0 T e sc h e n th a l A u g u ste  v . , geb . v. Z ie m itz k a ; u. 2 24
1 6 5 1 T e sc h e n th a l P a u lin e  v . ; a.
1 6 5 2 T e sc h e n th a l Jo h a n n e  v . , a.
1 2 4 6 T e s to ry  M a r tin , B. h , ; u. 2 2 4
Diploms 2 4  -
Jährlicher
Beitrag.
N r. fl- 1kr.
1 2 4 7 T e s to ry  E l i s e ; u. 2 2 4
1 5 6 4 T h u n  J o s e p h , k. k. O b erstw ach tm eiste r; a.
7 0 4 T ib o lth  v . K o c so b a  C a r l , G. T . B . , H auptm ann d er O eden- 
b u rg e r B ü rg erg ard e , E x acto r d. G rafen Louis Széchenyi,
V ice-P räses d. Oed. M. V . , E . d. Günser M. V . ; E.
1 6 5 4 T ie l W ilh e lm , T onkünstler h . ; a.
4 3 4 T itze  L u d w ig , M itglied d e r k. k. H ofcapelle , M. des Oed.
M. V . ; E.
1 4 6 2 T o g n io  A n n a ,  g eb . T r e s c h e r ;  u. 2 2 4
6 1 2 T o g n io  J o s e p h  , Cassier d e r Sparcasse h . ; u. 2 2 4
1 3 1 9 T o ld t A le x a n d e r ,  B. und Handelsm ann in W ie n ; u. 2 2 4
1 3 9 9 T o m a n ik  L e o p o ld in e ; a.
1 4 6 4 T ó th  C a ro lin e  v . ,  g e b . v. L á n g ;  u. 2 2 4
5 8 5 T ra v ic k y  F r a n z ,  F ü rs t E szterhäzy’schcr H ofgärtner; u. 2 2 4
8 6 1 T s c h id a  Jo h . N e p . , B. h . ; u. 2 2 4
1 4 9 9 T sc h ir tz  F e r d in a n d ; u. 2 2 4
6 4 1 T u c s e k  F r a n z , B. h . ; u. 2 2 4
1 1 2 8 T u c s e k  J a c o b ,  B. h . ; u. 2 2 4
1 6 6 1 T u m a  F r a n z , K atechet u. Prof, im W aisenhaus h . ; u. 2 2 4
9 8 3 T u w o ra  Jo s e p h , pens. k. k. F ab riken -R echnungsführer; a.
4 9 U e b e r b a c h e r  M ichael, M. d. ä. R . ; u. • 2 2 4
1 6 7 4 U n g e r  M arie  v ., g e b . v . C h e r r i e r ; u. 2 2 4
1 6 7 5 U n g e r  M arie  v . ; u. 2 2 4
351 V á g h y  M ich ae l v., L. und W echselgerichts-A dvocat, M. des
Oed. M. V .; E.
17 Y e tse ra  B e ru h , v . , S tad th au p tm an n , Inh. d. g r. gold. E h re n -
m edaille s. K ette und E . d. Oed. M. V . ; u.® 2 2 4
2 8 2 V ic z a y  G ra f  C arl, k. k. K äm m ere r; u. 4 —
2 8 3 Y ic z a y  G räfin  M arie , g e b . G räfin  K im e n ; u. 4 —
1 0 8 3 V ic z a y  G ra f M ic h a e l; u. 2 2 4
9 2 8 V o k a l A n to n , B. h . ; u. 2 2 4
1 3 3 8 V o k a u n  J o h a n n ; a.
9 2 6 H ^ a g n e r  Jo h a n n , B. h . ; a.
9 3 9 W a ld s te in  G ra f  A lb r e c h t ; u. 2 2 4
4 6 5 W a ld s te in  G räfin  F r a n c i s c a ; u. 2 24
1 6 8 8 W a lk o  C a r l ; u. a. 2 2 4
1 4 9 8 W a lk o  G ustav , B. h . ; u. 2 24
1 4 4 9 W a llu sc h e k  v. W a lle n fe ld , M a r ie ;  E.
1 3 0 5 W a lte rs k irc h e n  F r e ih e r r  J o h a n n  C arl. k. k. K äm m erer und
R ittm eiste r; u, 2 2 4
2 5 JährlicherDiploms Beitrag.Kr. fl. kr.
9 7 6 W a s s h u b e r  Jo h ., R eg is tra tu r-D ircc to r d e m .  ö. S tän d e; E .
5 4 1 W eh o iF er A m alie  v ., E . des Oed. M. V . ; u. a. 2 2 4
5 4 3 W ehofT er A n n a  v . ; u. 2 2 4
4 4 5 W e ig l J o s e p h , k. k. H ofcapellm eister, E h ren b ü rg e r von W ien i
und Inhaber d e r goldenen C iv il-E h ren m ed a ille ; E .
1 2 2 W e il F e r d in a n d ;  u * 2 2 4
7 8 2 W e in s ta b l D io n y s ,  B. h . ; u. 2 2 4
6 2 6 W e in s ta b l J o s e p h , B. h . ; u. 2 2 4
7 5 5 W e is s  H u g o , S. C. E . K ., k. k. O b ris t; u. 5 —
7 9 4 W e is s  L a d is la u s ,  M. d. ä . R ., B eisitzer des W echselgerich ts 
h . ; u.
W e is z m a n d l J o h a n n ;  u.
2 2 4
1 1 9 1 2 2 4
8 4 7 W e n g e r t  F ra n z , B. h . ; a. 
W e rk o v ic s  J o s e p h ;  a.1 6 7 0
1 0 4 2 W e s z e ly  L a d is la u s  v . , erzherzog licher B eam ter in Ü ng risch -
A lten b u rg ; u. 2 2 4
1 2 9 6 W ib e r  J o s e p h  v ., D om herr an  d e r M etr. K irche zu G ra n ; u.
G. V icär d. T yrn . D is t r ; u. 2 2 4
4 7 8 W ie n in g e r  G eo rg , B ü rg er in  W ien und O rch este rd irec to r b e i St.
P e te r ;  E .
9 4 4 W ig a n d  C a r l  F r ie d r ic h ,  B uchhändler h ., M. d . ä. R . ; u. 2 2 4
3 5 2 W ig a n d  G e o rg  F r ie d r ic h ,  M. d. Oed. M. Y . ; E .
4 5 8 W ild  F ra n z , k. k. H o fo p ern sän g er; E .
1 4 0 W ile tz  A n to n  v ., k. C am era l-B au inspecto r, G. T . B . ; u. 2 2 4
1 5 2 7 W itt  F r ie d r ic h ,  C apellm eister; E .
1 7 0 0 W it te n b e r g e r  S t e p h a n ; a.
1 5 7 1 W ittm a n n  C a r l ,  k . k. S taatshaup tcasse-O ffiz ier ; E .
1 2 8 4 W it tm a n n  J o s e p h , D om pred iger h . ; u. 2 2 4
6 8 6 W o lf  F r a n z  X a v ., B. h . ; u. 2 2 4
1 3 4 7 W u r d a  E m a n u e l , H andelsm ann in  V eszprim ; E.
1 5 4 0 W u rm  G o ttlieb , B. h . und städ t. P ä c h te r ; u. 2 2 4
1 6 5 6 W u rz in g e r  H e in r i c h ; a.
1 5 0 0 W ü r t le r  F r a n z  X av ., k. k. R a th ; u. 2 2 4
2 6 0 Z á b o r s z k y  J o s e p h  v ., G. T. B., e rs te r  V. F iscal d e r P re s s -
b u rg e r  G espannschaft; u.® 2 2 4
1 2 8 6 Z á b o r s z k y  M arie  v., g e b . v . Z p b o r s z k y ;  u. 2 2 4
1 2 8 5 Z á b o r s z k y  T h e re s e  v ., g e b . D ie t r ic h ; u. 2 2 4
1 3 5 3 Z a y  v. C sö m ö r  G ra f  C a r l , E rb h e rr  zu Z ay -U g ró tz , k. k. K am -
m erer, G en era l-In sp ec to r d e r evang. K irchen und Schulen 
A. C. im K önigreiche Ungarn, M. des T y rn au er K. M. V . ; u. 5 ____
5 7 1 Z e il in g e r  J o s e p h ; u. 2 2 4
1 6 6 6 Z ö lln e r  L e o p o ld , k, k . Milit. V erp f.-B eam tcr a.
1 8 4 Z ic h y  v. Y á so n y k c ö  G ra f  A l f r e d ; u. '* 5 —
Diploms ----------  2 6  ---------- JährlicherBeitrag.N r. fl. kr.
3 4 0
1 4 0 8
Z ic h y  G räfin  A m a lie ; u.
Z ic h y  v. Y á so n y k e ő  G ra f  F ra n z  ju n .,  k. k . K äm m erer, u. H of-
5 —
1 4 1 7
ra th  d e r Ung. H o fk an zley ; u.
Z ic h y  G räfin  M arie , g e h . M a rq u ise  d e  V ille , S te rn k reu z -
10
3 6 6
O rdensdam e; u.
Z ic h y  v. V á so n y k e ö  G ra f  N ic o la u s ; E .
5
1 4 1 9
8 2 7
Z ie g le r  F ra n z , B. h . ; u.
Z im m er A n d re a s , k . k. G eneral-M ajor und F ortiftca tions-D irec- 
to r  in  O fen ; E .
2 2 4
4 3 6 Z in d l A n d re a s , T onkünstle r; E .
27
Zahl der Vereinsmitglieder.
Stiftungsmitglieder . .
Unter stützend-ausüb ende .........................18
Unterstützende . . . . .........................398
Ausübende ......................... .........................98
Ehrenmitglieder . . . .........................113
Zusammen 638
Ein salarirter Gesang-Correpetitor.
Honorirte und salarirte Vereinsindividuen 25.
Hier kommt zu bemerken, dass Herr Dr. Franz Cser  vinka und Herr Wund­
arzt Mathias Pr ohászka  die uncntgeldliche Behandlung sämmtlicher besoldeten 
Vereinsindividuen , deren Witwen und Waisen; die Herren Apotheker Mich. Fidl er ,  
Franz Tsida und Lad. v. Klacsányi  aber die Lieferung der für diese Individuen 
benöthigten Medicamente um die Hälfte der Taxe übernommen haben.
Musikalien befinden sich, laut Verzeichniss, im Archiv 
des V ereins, von Nr. 1 bis 598.
Die musikalischen Instrumente und Geräthschaften sind, 
laut Verzeichniss, unter der Obhut des Instrumenten-Ver- 
walters.
Pr e s s bu r g ,  den 31. December 1845
ficvidirt und richtig befunden durch das von Sr. Hochwürden dem Herrn Abte, 'Domherrn 
Comité der pl. t. Herrn Vereinsmitglieder, in der Ausschusssitzung vom 4.
Referirt in der allgemeinen Vereins-Versammlung 
•lohnt*n Miretnnitsha, m. p.,Abt, Domherr und Stadtpfarrer,
als P ro tec to rs-S te llv ertre te r.
Philipp Scherst v. 1 aszója, m. p ,Assessor mehrerer Gcspannschaften,
als V orsteh ers-S te llv ertre te r.
E m p f a n g .
Canv, Münze.
Der mii Ende December 1844 verbliebene Cassares! . . . . . . 99 fl. 21 kr.
An eingegangenen 6% Interessen des Reservefonds.............................. 60 „
Erträgniss der vier Vereins-Academien................................................. 84 „ _ 7
An Beiträgen von unterstützenden Mitgliedern für 1845 ........................ 1365 „ 36 ”
An Diplomstaxen von ausübenden M itgliedern.................................. 2 j
Reinertrag des Concertes welches Hr. W. Ernst im Theater gegeben hat . 
Reinertrag der drei durch die Hochg. Frau Marquise Erba-Odescalchi
174 „ 2 "
bewerkstelligten DiHetanten-Opern-Vurstellungen.............................. 342 „ 31- »Für ausgeliehene Requisiten........................ ............................. 5 » 20 „Beitrag des Hrn. Antön K e itle r ................................................................ io „
„ von mehreren M itgliedern........................................................... 8 „ »
Summe des Empfangs 2150 fl. 53 kr.
S u m m a r i s c h e
über Empfang und Ausgabe vom
Vermögens-
D e r  R e s e rv e f o n d  b e s t e h t  in  m it P u p i l l a r s ic h e r h e i t  z u  6 %  v e r z in s l i c h  h ie r  
In  d e n  1 8 4 2  in  d ie  P r e s s b u r g e r  S p a r c a s s e  h in te r l e g te n  B e tr ä g e n  ( v o n  
e r h o b e n ,  s o n d e r n  f o r tw ä h r e n d  d e r  K a p ita ls s u m m e  z u g e s c h la g e n  
Im  J a h r e  1 8 3 5  d e lto  d e tto  . ............................................................................................
U e b e r s i c h í
/.  Januar bis Ende December 1845.
JF V nn«  'V. S t r á t n a y r , in. p.,Kirchenvater bei der Dom- und Stadtpfarrkirche zum h. AJartln,
C assier des V ereins.
um] Stadlpfarrer Johann Kr emni t ska ,  als Protectors-Stellvertreter, hierzu ernannte 
Januar 1846.
Johann v. Fischer, m. p. 
Johann Kirchner, m. jj. 
Franz Kampfmüller, m.p. 
August Kölbel, m. p. 
Joseph Wittmann, m .p.
am 6. Januar 1846 durch
A t t f f u s t  P á s é i t , ,  m. p.Landes- und Wechselgerichts-Advocat und Notär,
A ctuar des Vereins.
H erausgegeben durch
l i i ' f t / t i f  l i l e t w m ,  in. p.li. pol. Stiftungs-Kasse-Controlor, G. T. B.,
als ers ten  A ctuar des V ereins.
Ausgabe. Conv. Münze.
Für Honorare und Salaire......................................................................... 1259 fl. 43 kr.
Musikalien , deren Copiatur und Transport....................................... 105 „ 58 ,,
Instrumente , deren Reparatur und Besaitung.................................. 86 „ 24 „
Militär-Harmonie-Mitwirkung.......................................................... 57 „ 4 „
Civil-Harmonie-Mitwirkung ................................................................ 67 „ 10 „
Druck- und Buchbinder-Spesen................................................  . 92 „ 44 „
Requisiten , Reparaturen und sonstige Auslagen . . . . . . . 45 „ 18 „n Beleuchtung und Brennholz...................................... 43 „ 16 „
Als Stammkapital in die Pressburger Spaarkasse h in te rleg t................... 300 „ 5 „
Summe der Ausgabe 2057 fl. 42 kr.
Ausweis.
a n g e le g te n  C a p i ta l ie n  p r ..................................................................................
d e n e n  s e i t  d e r  Z e it  d e r  F d n la g e  d ie  I n te r e s s e n  n ic h t  
w e r d e n )  p r ...................................
1 0 0 0  fl. CM.
4 0 0  „ „ 
3 0 0  „ „
Z u s a m m e n 1 7 0 0  fl. CM.



